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42 松山大学論集 第30巻 第4－2号
七つの原則の呼び方は，河﨑照行［2016］『最新中小企業会計論』中央経済社，p.29を参
考にした。
15）経済安定本部編［1950］『中小企業簿記要領解説』森山書店，p.5.
16）中小企業庁［1953］『中小会社経営簿記要領と解説』中央経済社，p.1.
17）稲葉威雄［1984］「大小（公開・非公開）会社区分立法及び合併に関する問題点の公表
について」『別冊商事法務』第75巻，pp.9－16.
18）新井清光［1986］「座談会「商法・有限会社法改正試案」の焦点〈3・完〉監査・調査・
指導法制度上の諸問題」『企業会計』第38巻第10号，pp.50－76.
19）新日本有限責任監査法人［2010］「平成22年度中小企業の会計に関する実態調査事業集
計・分析結果報告書（経済産業省委託事業）」.
20）河﨑照行・万代勝信［2012］『詳解中小会社の会計要領』中央経済社，p.10.
21）中小企業にとって，このような過重な負担となることが想定される会計処理項目として，
「税効果会計の適用」，「棚卸資産の減損処理」，「有価証券の分類基準と時価評価」が挙げ
られる.
22）万代勝信［2012］「「中小会計要領」と「中小会計指針」の棲み分けの必要性」『企業会
計』第64巻第10号，pp.32～39.
23）富士経済［2015］「平成26年度中小企業における会計の実態調査事業報告書（経済産業
省中小企業庁委託事業）」.
24）この頃の経緯を含む事情や状況については，黒沢清教授や鍋島達教授へのインタビュー
（田中章義編（1990）『インタビュー日本における会計学研究の発展』同文館出版）から当
時をうかがい知ることができる.
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